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Cedarville University “Yellow Jackets” (4-9, 0-0)*
Head Coach: Mike Manes (10th yr., 257-227-2, .531)*    Assistant Coach: Bo Martino
Malone University “Pioneers” (9-5, 0-0)*
Head Coach: Tom Crank (14th year, 396-296-1, .572)*      Asst. Coaches: Kyle Hallock, Jack Sholtis, John Thompson, Chad King,
Lucas Daugherty, Jon Crank, Bob Eaton, Matt Davis
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Cameron Koch RHP 5-11 160 Fr R-R Port Huron, MI Landmark Academy
3 Ross Melchior RHP/IF 6-3 195 So S-R Cheyenne, WY Cheyenne Central
4 Marshall Johnson OF 5-11 205 Sr R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Thad Ferguson SS 5-10 175 Jr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
6 Matthew Biermann C 6-0 205 Fr R-R Bloomfield Hills, MI Bloomfield Hills
7 Dan Llerena IF 5-9 180 So R-R Largo, FL Indian Rocks Christian
8 Andrew Ziegenfus IF 6-5 230 Jr R-R Binghamton, NY Chenango Forks
9 Ben Lonergan LHP 6-4 180 Fr L-L Elkins, WV Elkins
10 Wyatt Kyser OF 6-1 170 So L-R Hartville, OH Lake Center Christian
11 Joey Chapman C 5-11 200 Jr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Troy Ericson RHP 6-0 200 So R-R South Bend, IN Washington
13 Sean Masiakiewicz RHP/OF 5-10 185 Jr S-R St. Louis, MO Homeschool
14 Gunnar Stinson OF 5-8 175 So L-L Simpsonville, KY Homeschool
15 Brent Solinger RHP 6-9 240 So R-R Massillon, OH Jackson
16 Tyler Brophy RHP 6-3 210 Fr R-R Brookville, OH Brookville
17 Jordan Ralston LHP 5-10 190 So L-L Terre Haute, IN South Vigo
18 Nathan Bancroft RHP/OF 6-1 185 Sr R-R Fort Worth, TX Matthews Academy
19 Logan Eby OF 6-2 195 Fr R-R New Holland, PA Garden Spot
20 Marc Russell SS 6-0 195 Jr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Andrew Plunkett LHP 6-0 190 So L-L Libertyville, IL Libertyville
22 Eli Sanchez C/3B 6-0 195 Fr R-R Rockford, IL Christian Life
23 Josh Kneeland RHP 6-4 225 Jr R-R Newfane, NY Newfane
24 Jaden Cleland C 6-4 220 Sr R-R Springfield, OH Northwestern
25 Jesse Bush RHP 6-1 215 Jr R-R Saratoga Springs, NY Ballston Spa
26 Tim Vander Have RHP 6-1 205 Fr R-R Sandy Hook, CT Homeschool
27 Connor Culhane RHP/IF 5-10 175 Fr L-R Detroit, MI Forest Hills Eastern
28 Riley Landrum RHP 6-1 200 So R-R Amanda, OH Amanda-Clearcreek
30 Colton Potter OF 6-0 205 Jr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Eli Weldy RHP 6-2 230 Jr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 Markus Neff 1B 6-4 235 Jr R-R Oakwood, FL Oakwood
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Kyle Kovach RHP 5-11 165 Fr R-R Huron, OH Huron
3 Todd Ropp 3B/1B 6-2 195 Jr R-R Walnut Creek, OH Berlin Hiland
4 Jordan Yoder LHP 5-10 175 Jr L-L Berlin, OH Berlin Hiland
6 Eric Mullet RHP 5-9 180 Fr R-R Berlin, OH Berlin Hiland
7 Chandler Stahl RHP 6-2 225 So R-R Akron, OH Manchester
8 Braun Miller LHP 6-5 180 So L-L Sandusky, OH Sandusky Perkins
9 Damian Maglione IF 5-10 180 So R-R Uniontown, OH Lake
10 Andy Fletcher OF 5-11 160 Jr L-R Canton, OH GlenOak
11 Shawn Mills RHP 6-2 180 Jr R-R New Philadelphia, OH Indian Valley
12 Joe Crank SS 6-0 170 So S-R Louisville, OH Louisville
15 Tom Eslich C 6-2 175 So R-R Navarre, OH Massillon Washington
16 Austin White 3B/1B 6-2 185 So R-R Canton, OH GlenOak
17 Christian Specht RHP 6-5 180 Fr R-R Massillon, OH Jackson
18 Beau Workman OF 5-10 185 Fr R-R Canal Fulton, OH Northwest
19 Roscoe Blackburn LHP 6-3 195 Jr R-L Worthington, OH Thomas Worthington
21 Tommy Walker RHP 6-5 200 Fr R-R North Olmsted, OH Lutheran West
22 Brenden Wells OF 5-8 195 Sr R-R Beloit, OH West Branch
23 Nate Cobb OF 5-9 175 Fr L-L Massillon, OH Jackson
26 Tyrus Jones RHP/IF 6-0 180 Fr R-R Canton, OH Perry
27 Keanan Locke OF 6-0 190 Sr R-R Minerva, OH Minerva
28 Michael Mathieu LHP/OF 5-10 180 Fr L-L Canton, OH Jackson
29 Clyde Yoder RHP 6-1 185 So R-R Berlin, OH Berlin Hiland
31 Ed Williams RHP 6-3 185 Jr R-R Medina, OH Medina Highland
32 Cody Ballay LHP 6-2 180 Jr L-L Erie, PA McDowell
33 Rece Sabo IF 6-2 220 Fr R-R Massillon, OH Perry
34 Joshua Hurford RHP 5-9 165 Jr R-R Sebring, OH Sebring McKinley
35 Zach Mottice IF 5-9 175 Fr L-R Massillon, OH Jackson
38 Matt Noel C 6-0 215 So R-R Tallmadge, OH Tallmadge
39 Adam Studer IF 5-11 215 Fr R-R Willard, OH Willard
40 Ryan Sarbaugh 1B 6-1 230 Sr L-L North Canton, OH North Canton Hoover
41 Jordan Knight RHP 6-2 240 Sr L-R Brewster, OH Fairless
43 Gunnar Smeyres RHP 6-2 220 Sr R-R Massillon, OH Canton Central Catholic
45 Trey Davis C 5-8 180 Fr L-R Kingston, OH Zane Trace
46 Connor Ferguson OF 6-0 170 Fr L-L Gnadenhutten, OH Indian Valley
47 Dyllan West IF/OF 5-11 165 Jr R-R Kansas City, MO North Kansas City
48 Austin Szemacs RHP 6-2 180 Jr R-R Streetsboro, OH Streetsboro
49 Nathan Hill RHP 5-11 170 Fr R-R Orlando, FL Orangewood Christian
51 Trevor Beerman RHP 5-11 160 Jr L-R Canal Winchester, OH Canal Winchester
54 Anthony Stillwagon LHP 6-4 200 So R-L Pittsburgh, PA North Allegheny
Cedarville Hardware
Cedarville, OH
Open 8 am - 5:30 pm
Monday through Saturday
We are located in the center
of town
or call us at 766-1941












71 N. Main St.
Cedarville, OH 45314
Thurs.-Sat. 6:30 a.m-2:00 p.m.
• Birthday cakes
• Special orders
• Delivery available
*as of 3/23/17
*as of 3/23/17
